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　　摘　要：各地《村民委员会选举办法》在《村民委员 会 组 织 法》规 定 的 基 础 上，对 村 民 委 员 会 选 举 选 民 资 格 争 议
的救济途径作了变通，由此出现各省救济方式不同的局面。现有村民委员会选举选民资格纠纷解决机制在实践运
行中出现三重矛盾，即立法差异与法制统一之矛盾、司 法 需 求、司 法 能 动 与 法 律 规 范 之 矛 盾、村 民 自 治 能 力 与 纠 纷
解决之矛盾。为此，村民委员会选举选民资格争议的救济机制应在统一立法、贯彻村民自治的基础上，融合内部自






































































































































向 村 选 举 委 员 会 申 诉；
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小组申诉
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其代表事 项 的 悖 论。随 着 农 村 人 口 流 动 性 日 趋 增


































法谚云，有权利必有救济。司法最终救 济 原 则
作为现代法 治 理 念，已 被 世 界 各 国 广 泛 接 受 认 可。
作为村民自治权的重要部分，村民委员会选举权同
样应以司法 裁 判 为 最 终 救 济 方 式。２０１０年，《村 民
委员会组织法》修订前，让司法介入村民自治纠纷的
呼声不断。王禹教授起草的《村民委员会选举法》第
４０条规定，申 诉 人 不 服 的，可 以 在 选 举 日 的 五 日 以
前向当地的基层人民法院起诉，人民法院应当在选






















选民资格 纠 纷 案 件 的 立 场。笔 者 通 过 无 讼 案 例 将
“选民资格特别程序”设为关键词，检索出符合要求
的裁判文书９份，再结合见诸媒体的案例，共搜集到





不然，在法官 职 业 化、专 业 化 水 平 不 断 增 强 的 情 况
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①需要说明的是：对 于 法 院 受 理 的 系 列 案 件，虽 然 存 在 数 份
裁定书，但鉴于 裁 定 书 内 容 的 相 似 性，故 在 统 计 时 视 为１
例案件。因村民委 员 会 选 举 选 民 资 格 争 议 相 对 于 其 他 纠
纷数量较少，并且 相 关 案 件 未 对 外 公 开 披 露，使 得 收 集 到




案件处理结果 原告撤诉 驳回起诉 作出判决












































































格确 认 案 在 茅 箭 法 院 落 锤［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０５－２９］．ｈｔ－
ｔｐ：／／ｈｕｂｅｉｇｙ．ｃｈｉｎａｃｏｕｒｔ．ｏｒｇ／ａｒｔｉｃｌｅ／ｄｅｔａｉｌ／２００５／１１／ｉｄ／
２６５３９９５．ｓｈｔｍｌ．
（２０１７）新０１２１民 初１００号 裁 定 书 指 出，该 村 委 会 选 举 已



















































召集较为 困 难。如 果 出 现《村 民 委 员 会 组 织 法》第
１３条第２款第３项的情形①，村民大会（或村民代表
大会）已经就当事人的申请作出决定，再由同一机构


























①《村民委员会 组 织 法》第１３条 第２款 第３项 规 定，户 籍 不
























内容［２３］。倘若符 合 前２项 的 村 民 未 被 列 入 村 委 会
选举选民名单，且村选举委员会未支持村民的申诉
请求，致使当事人向法院起诉，法院仅需按照法律规






































村民为适 格 当 事 人②。审 理 方 式 上，有 学 者 曾 提 议





习与借 鉴。２０１５年 至２０１８年，陕 西 省 西 安 市 鄠 邑
区（原户县）、周至县人民法院先后成立村民委员会
换届选举临时法庭，统一集中审理县域范围内的村






有学者主张村民 委 员 会 选 举 选 民 资 格 案 件 不 能 适 用 特 别
程序审理，应按照普通程序予以立案 审 理。参 见：李 相 波．
选民资格案件 程 序 的 适 用 范 围［Ｊ］．人 民 法 院 报，２００６－０５－
３１（Ｂ０２）。
这种情形也曾有相关案例。例如，十堰市茅箭 区 李 家 岗 村
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